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3 直 （地域 額） 2 1
4 数
5 原 料 額（ 額） 4 3
6  域 額 2 5
7 1 間 (レ ンチ フ ) 6
8 1 （直 1 間 ） 3 7
9 付 数
10 用者 数
11 付 額 9 8
12 用者 額 10 8
13 用者 額計 ( 12 )
14 数
15 間 による 額計 13 14
16 間
17 間 による各部門 額 15 16
18 間 による域 各部門 額 2 17
19  2 間 (レ ンチ フ ) 18
20 総合 （直 1 2 間 ） 3 7 19
21 業 数
22 業 者数 20 21
23 用 数




































































535 203.71 746 119.72 47 502.81 793 622.53 1.48
自 100 296 452.70 168 500.82 34 776.32 499 729.84 1.69
296 452.70 335 936.78 51 448.33 683 837.82 2.31
158 618.78 200 604.71 9 291.27 209 895.98 1.32
自 100 39 740.00 18 861.88 2 326.12 60 928.00 1.53
39 740.00 36 386.06 3 282.30 79 408.36 2.00
167 624.03 231 714.45 1 878.66 233 593.11 1.39
自 100 102 900.00 60 989.31 1 009.80 164 899.12 1.60
102 900.00 139 443.87 2 749.11 245 092.98 2.38
54 680.41 75 233.31 3 543.14 78 776.45 1.44
自 100 29 573.70 18 238.56 2 206.81 50 019.07 1.69
29 573.70 37 598.44 3 895.57 71 067.71 2.40
410 844.68 569 211.84 6 295.86 575 507.70 1.40
自 100 371 146.35 154 531.97 3 726.87 529 405.19 1.43
371 146.35 278 573.92 11 422.63 661 142.91 1.78
186 495.15 285 786.68 11 315.89 297 102.57 1.59
自 100 147 000.00 238 425.42 6 483.16 244 908.59 1.67



























































































総合 総合 市町村 市町村
朝来市 793 623 0.61% 129 311 000 朝来市
香美町 209 896 0.42% 50 063 000 香美町
養父市 233 593 0.27% 86 343 000 養父市
豊岡市 78 776 0.03% 298 152 000 豊岡市
猪名川町 575 508 0.94% 61 381 000 猪名川町




























朝来市 香美町 養父市 豊岡市 猪名川町 神戸市
総合効果 総合効果/市町村GDP
(総合 千 ) ( )
































































































朝来市 1.34 1.53 1.62 2.21 朝来市 1.39 1.48 1.69 2.31
香美町 1.27 1.33 1.62 2.21 香美町 1.26 1.32 1.53 2.00
養父市 1.30 1.54 1.62 2.21 養父市 1.38 1.39 1.60 2.38
豊岡市 1.28 1.38 1.62 2.21 豊岡市 1.38 1.44 1.69 2.40
地域 体 1.32 1.49 1.62 2.21
1.52 1.55 1.61 2.19 猪名川町 1.39 1.40 1.43 1.78










地域 1 1 1 1 1 神戸市 1 1 1



























地域 1 1 1 1 1















































































































































































































































































pp, 6 5 -85 、2014。
松尾隆策・山口三十四「道の駅の経営向上に関するモデル
分析―民間資金等活用事業PF I の活用による地域振興―」
















(100%) (70%) (10%) (10%) (5%) (5%)
（合計） 飲食料品 紙・木工 陶器 繊維 その他
1 あさご(H5.4・市中部中) 10.00 40.00 28.00 4.00 4.00 2.00 2.00 50.00 － 98 75227 1 あさご
2 フレッシュあさご(H11.8・市中部南) 10.00 70.00 49.00 7.00 7.00 3.50 3.50 20.00 － 500 400000 2 フレッシュあさご
3 但馬のまほろば(H17.8・市中部北) 34.10 49.70 34.79 4.97 4.97 2.49 2.49 16.20 － 2000 730000 3 但馬のまほろば
4 あまるべ(H24.3・町北部) 10.00 85.00 59.50 8.50 8.50 4.25 4.25 5.00 － 150 88000 4 あまるべ
5 村岡ファームガーデン(H5.4・町中部南) 8.00 62.00 43.40 6.20 6.20 3.10 3.10 30.00 － 150 230000 5 村岡ファームガーデ
6 あゆの里矢田川(H11.8・町中部北) 20.00 50.00 35.00 5.00 5.00 2.50 2.50 30.00 － 25 26900 6 あゆの里矢田川
7 ハチ北(H9.10・町南部) 10.00 85.00 59.50 8.50 8.50 4.25 4.25 5.00 － 60 90000 7 ハチ北
8 ようか但馬蔵(H18.8・市北中部) 25.00 45.00 31.50 4.50 4.50 2.25 2.25 30.00 － 360 470000 8 ようか但馬蔵
9 やぶ(H6.3・市東部東) 10.00 72.00 50.40 7.20 7.20 3.60 3.60 18.00 － 50 54000 9 やぶ
10 但馬楽座(H8.4・市東部中) 10.94 14.06 9.84 1.41 1.41 0.70 0.70 31.25 43.75 220 320000 10 但馬楽座
豊岡市
(県北部)




























温泉地域 No 道の駅名(登録年月・位置） 農水産物
特産品・土産品
但馬
朝来市
(県中部)
香美町
(県北部)
養父市
(県中
北部)
自治体
(位置)
利用
者数＊2
(千人)
注) 松尾・山口(2018)表1より抜粋。
付表　各「道の駅」の商品・サービスの総売上高に占める割合
